











































































































































































































































































































































































































































































"ERP	Project	teams"	 83	 103	 Kandidaat	
"ERP	implementation	teams"	 140	 67	 Kandidaat	
“ERP	implementation	Project	teams”	 31	 13	 Kandidaat	
“ERP	implementation	lessons	learned”	 42	 2	 Kandidaat	
“ERP	implementation	Project”	functions	 1310	 286	 Geen	
“ERP	implementation	Project	functions”	 0	 0	 	
“ERP	implementation	job	functions”	 0	 0	 	

























































































































































































































































Tabel 5: Tabel met resultaten Metaplan sessie en de verdieping naar aanleiding resultaten 
Categorie Rollen Uitdieping Metaplan 
Nieuwe rol/Categorie 
Uitleg, definitie 
Governance CEO, CIO CEO. Chief Executive Officer, de 
hoogste rang in het bedrijf,  
CIO. Chief Information Officer, 
de hoogste rang in het 
bedrijf tav ICT 






gespecialiseerd is in 
juridische vraagstukken. 
Kwaliteitsmanager/Auditor. Persoon die 
verantwoordelijk voor het 
controleren of de 
kwaliteitscriteria opstelt of 
onderzoekt of deze worden 
gehaald. 




Projectmanager. Persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
implementatie. 
Project Sponsor Project sponsor Project Sponsor. Opdrachtgever, de persoon 
die in de organisatie het 
meeste belang heeft bij de 
implementatie van het 
nieuwe systeem. 




Afbeelding 3: De Cardsort 
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Categorie Rollen Uitdieping Metaplan 
Nieuwe rol/Categorie 
Uitleg, definitie 
Business Expert Champion, Business change 
manager, Business 
Implementor, Customer 
Technical SME, Project 




Organisatie Specialist. Persoon die 
gespecialiseerd is in een 
functie gebied binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld 




gespecialiseerd is in het 
veranderen organisaties. 
Proces expert Process 
specialist/manager/modeler, 
Process Owner, Customer 
Business Process Owner, 
Customer Business Process 














voor het implementatie 
project 
Implementatie team (Implementation) team, Data 
load team, Developer, Data 
load coordinator, Customer 
Team Member, Integration 
Development Consultant 
(Interface), Project Team 
Lead (SAP Lead), 
Application Consultant and 




Developer. Programmeur of 






gespecialiseerd is in het 
bouwen van interface 
tussen applicatie en de te 
implementeren ERP. 
Project Team Lead. Projectleider van de 
leverancier. 
Application Consultant and 
Team Lead. 
 
Persoon die functioneel 
expert is van de applicatie 
en geeft leiding aan de 




Persoon die het testen van 
de ERP-omgeving 





Enterprise Architect (SOA 





verantwoordelijk is voor het 
beleid rond de inrichting 
van de bedrijfsgang en hoe 
die ondersteund wordt door 
bijvoorbeeld ICT-middelen. 





Trainer.  Persoon die de organisatie 
opleidt in het gebruik van 
de applicatie. 
Supplier Expert Consultant, Business 
Consultant (Value Expert), 
Business Solution Expert, 
Customer Technical 
Manager (IT) (Technology 
Architect), Customer 
Solution Expert (Business 
Solution Architect), 
Expert Consultant.  Persoon die vanuit de 
leverancier gespecialiseerd 
is in een functie gebied van 
de applicatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
Business Solution Architect. Persoon die vanuit de 
leverancier de koppeling 
kan maken tussen de 
bedrijfsgang van de klant 
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waar de ERP-applicatie 
wordt geïmplementeerd en 
wat de bedoeling van de 
ERP-applicatie is en hoe je 
daar optimaal mee gebruik 
van maakt. 




System Administrator / 
Technical Infrastructure, 







IT-Operations expert. Persoon gespecialiseerd in 
ICT-operations 
System Administrator. De beheerder van de ICT-
omgeving 
























































































History	 Hoe,	waarom?	 Nee	 Nee	





























































































































































































































































































































































































Interview 1 Op Kwaliteitsmanager Organisatie Specialist, Proces expert, PMO, Developer testmanager, 
Architect na kwamen alle rollen voor in het project (Zie Tabel 8: Resultaten Empirisch 
onderzoek) 
Interview 2 Op CEO, CIO, Advocaat, Kwaliteitsmanager, Organizational change manager, PMO, 
Architect, Business solution Architect na kwamen alle rollen voor in het project (Zie Tabel 8: 
Resultaten Empirisch onderzoek) 
Interview 3 Op de Change manager na kwamen alle rollen voor in het project (Zie Tabel 8: Resultaten 
Empirisch onderzoek) 
Interview 4 Alle rollen kwamen voor in het project (Zie Tabel 8: Resultaten Empirisch onderzoek) 









Interview A B C 
Interview 1 Kwaliteitsmanager  Nee De rol was achteraf gezien 
wel nodig, de kwaliteitsslag 
is pas achteraf gemaakt 
terwijl er geen weg terug 
was 
Proces expert Nee Ja, de rol was belangrijk 
geweest en had 
waarschijnlijk tot een beter 
resultaat geleid 
PMO Nee De rol is gemist omdat de 
governments van het project 
zelf onderbelicht is gebleven 
en daardoor bijgedragen 
aan een beter resultaat 
Test manager  Nee De rol is achteraf gemist, de 
aandacht van het 
implementatie team lag in 
ieder geval niet bij testen 
Architect Nee  De rol was wel belangrijk 
vooral omdat het 
projectteam erg in de flow 
zat van op detail niveau 
zaken regelen waarbij er 
geen overzicht was op de 
grote lijnen en het beleid 
Interview 2 CEO  Ja Rol is uitgevoerd door de 
directeur van de organisatie 
CIO Ja Rol is uitgevoerd door de 
directeur van de organisatie 
Kwaliteitsmanager Nee Het project heeft uiteindelijk 
dit zelf ingeregeld om te zien 
of de oplevering van de 
implementatie voldeed aan 
de van tevoren vastgestelde 
specificaties. 
Architect  Ja, maar had beter gekund Is wel erg gemist omdat de 
kaders en 
beleidsuitgangspunten voor 
de klant nu niet of minder 
goed geborgd waren 
Interview 3 Geen rollen die gemist zijn   
Interview 4 Geen rollen die gemist zijn   







Tabel 8: Resultaten Empirisch onderzoek 





Rol komt niet 




CEO. 100%   Ja 
CIO. 75% 25%  Ja 
Advocaat/Juridische adviseur 50% 50%  Ja 
Kwaliteitsmanager/Auditor. 100%   Ja 
Projectmanager. 100%   Ja 
Project Sponsor. 100%   Ja 
Eindgebruiker 100%   Ja 
Organisatie Specialist. 75%  25% Ja 
Organizational Change Manager. 75%  25% Ja 
Process Expert 100%   Ja 
PMO. 75%  25% Ja 
Developer. 75%  25% Ja 
Integration Development Consultant 
(Interface). 100%   Ja 
Project Team Lead. 100%   Ja 
Application Consultant and Team Lead. 100%   Ja 
Test Management-Consultant/manager. 100%   Ja 
Architect (Enterprise/Domain) 100%   Ja 
Trainer.  100%   Ja 
Expert Consultant.  100%   Ja 
Business Solution Architect. 75% 25%  Ja 
Change manager. 75%  25% Ja 
IT-Operations expert. 100%   Ja 
System Administrator. 100%   Ja 



























































































































































































































































































































































































































































































































Dezdar,	S.	and	S.	Ainin	(2011).	 X	 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		
Garg,	P.	and	A.	Garg	(2013).		 		 X	 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 X	 		 		 		
Ghosh,	S.,	&	Skibniewski,	M.	J.	(2010).	 		 X	 X	 X	 X	 X	 		 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Law,	C.	C.	H.	and	E.	W.	T.	Ngai	(2007).	 X	 X	 		 X	 X	 X	 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Loh,	T.	C.	and	S.	C.	L.	Koh	(2004).	 		 		 		 X	 X	 X	 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		
Mahdavian,	M.	and	F.	Mostajeran	
(2013).	 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Norton,	A.	L.	(2015).	 X	 		 		 		 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Plant,	R.	and	L.	Willcocks	(2007).	 X	 X	 		 X	 X	 X	 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Rothenberger,	M.	A.,	et	al.	(2010).	 		 X	 		 		 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Sethi,	V.,	et	al.	(2008).	 		 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 X	
Umble,	M.	M.,	et	al.	(2003).	 		 X	 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		
Yeh,	Y.-J.	and	H.-W.	Chou	(2005).	 		 		 		 		 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
































































































































































(2010)	 		 		 		 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Ngia,	Law	&	Wat	(2008)	 		 X	 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
E.T.G.	Wang,	Ying,	Jiang	&	Klein	
(2006)	 		 X	 		 		 X	 X	 		 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		
Amid,	Moalagh,	&	Ravasan	(2012)	 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Dey	et	al	(2010)	 X	 		 		 		 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Palanisamy	(2007)	 		 X	 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
E.T.G.	Wang,	Shih,	Jiang	&	Klein	
(2008)		 		 X	 		 X	 X	 X	 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		
Nandhakumar,	Rossi	&	Talvinen	
(2005)	 X	 X	 		 X	 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Gallagher,	Jamey	Worell	&	Mason	
(2012)	 X	 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 
 
In bovenstaande tabel staan per onderzochte paper welke rollen er in de paper zijn gevonden. Vervolgens zijn ze in de context van de tekst 
beoordeeld of er relevantie was bij het beoordelen van de hoofd en deelvragen. Met andere woorden, was er een inhoudelijk verband in de tekst 
en de rol. In geen enkele paper is in gegaan wat de rol precies is, wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. 
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[1] Esteves J. Pastor, J. en 
Casanovas (2004) X	 		 		 X	 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[2] Universiteit van Virginna 
(1999) 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[3] ERPsoftware 360 (2016) 		 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[4] Wood, Bill 		 X	 X	 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[5]Mackay, Brain (2008) 		 		 		 		 X	 X	 X	 		 		 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[6]Esteves, J.M en Pastor, J.A. 
(2002) X	 		 		 X	 		 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[7]Rotchanakitumnuai, Siriluck 
(2010) 		 X	 		 X	 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[8]Ultra Consultants (2016) web 		 		 		 X	 		 X	 		 		 		 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[9]Leighton Jenkins (ERP 
Guidebook, 2011) X	 		 		 		 		 X	 		 		 		 X	 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[10] Grabski et al (2001) 		 		 		 X	 X	 X	 		 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 X	 		 		
[11] Ultra Consultants (2012) X	 		 		 X	 		 X	 		 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[12] Simon Wallace 
(EPMbook.com,1999-2016) 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
[13] Przemyslaw, Lech (2014) 		 		 		 X	 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[14]Sternad, Simona en Bobek, 




































































































































































































































































































































[15]Li, Taiwei (Archerpoint, 
2015) 		 		 		 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[16]Johnston, E.S.( 
Toolbox.com, 2014) 		 		 		 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[17]Hipgrave, Richard 
(http://www.dotnetit.co.uk, 
2014) 		 		 		
X	 X	 X	
		
X	 X	 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[18] Sudevan, Smiju; Bhasi, M; 
Pramod, K.V. X	 X	 		 X	 X	 X	 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[19] SAP 		 		 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 X	 		 		 X	 		 		 X	 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[20] www.180systems.com 
(2013) 		 		 		 X	 X	 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[21] Linam, Cindy (Ultra 
Consultants, 2015) 		 		 		 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
[22] netsuite.com (2016) 		 X	 		 		 		 X	 		 X	 X	 		 		 		 		 X	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 
Bijlage:	Oorsprong	rollen	











1	 CEO	 Ö Ö 	
2	 CIO	 Ö Ö 	
3	 Program	manager	 Ö Ö 	
4	 Projectmanager	 Ö Ö Ö 
5	 User	End/super/key	 Ö Ö Ö 
6	 (Implementation)	team	 Ö Ö Ö 
7	 Champion	 Ö Ö 	
8	 Expert	Consultant	 Ö Ö Ö 
9	 Developer	 Ö 	 Ö 
10	 Data	load	coördinator	 Ö 	 	
11	 Data	load	team	 Ö 	 	
12	 Training	team	 Ö 	 	
13	 Business	change	manager	 Ö 	 	
14	 Business	Implementor	 Ö 	 	












16	 Project	sponsor	 Ö Ö Ö 
17	 Project	Director	 Ö Ö 	
18	 Project	Leader	 Ö Ö Ö 
19	 Change	manager	 Ö Ö 	
20	 Project	Office	Manager	(PMO)	 	 Ö Ö 
21	 Project	accountant	 	 Ö 	
22	 Communication	Specialist	 	 Ö 	
23	 Business	Process	Reengineering	Specialist	 	 Ö 	
24	 Process	Owner	 	 Ö 	
25	 Process	specialist/manager/modeler	 	 Ö 	
26	 Architect	(Solution/Technical/Domain)	 	 Ö 	
27	 Organization	Specialist	 	 Ö 	
28	 Solution	designer	 	 Ö 	
29	 Network	Specialist	 	 Ö 	
30	 Marketing	Specialist	 	 Ö 	
31	 Training	specialist/developer	 	 Ö 	













33	 Computer	Operations	analyst/Staff	 	 Ö 	
34	 Facilities	Manager/Staff	 	 Ö 	
35	 Lawyer/legal	Adviser	 	 Ö 	
36	 Auditor	External/Internal	 	 Ö 	
37	 Regulator	 	 Ö 	
38	 Quality	Manager/Auditor	 	 Ö 	
39	 Business	Consultant	(Value	Expert)	 	 	 Ö 
40	 Customer	Solution	Expert	(Business	Solution	Architect)	 	 	 Ö 
41	 Customer	Technical	Manager	(IT)	(Technology	Architect)	 	 	 Ö 
42	 Customer	Business	Process	Owner	 	 	 Ö 
43	 Customer	Business	Process	Expert	 	 	 Ö 
44	 Business	Solution	Expert	 	 	 Ö 
45	 Technology	Architect	 	 	 Ö 
46	 Customer	Team	Member	 	 	 Ö 
47	 Enterprise	Architect	(SOA	Engineer)	 	 	 Ö 













49	 Project	Team	Lead	(SAP	Lead)	 	 	 Ö 
50	 Application	Consultant	and	Team	Lead	 	 	 Ö 
51	 Customer	System	Administrator	/	Technical	Infrastructure	 	 	 Ö 
52	 Technology	Consultant	(SAP)	 	 	 Ö 
53	 Customer	Test	Coördinator	 	 	 Ö 
54	 Test	Management	Consultant/Test	manager	 	 	 Ö 
55	 Integration	Development	Consultant	(Interface)	 	 	 Ö 
56	 Data	Migration	Architect	 	 	 Ö 
57	 Organizational	Change	Manager	 	 	 Ö 
58	 Customer	Education	Coördinator	 	 	 Ö 















































Tabel 15: Casus organisatie 
Naam organisatie  
Vestigingsplaats  
Grote van organisatie (mensen en/of omzet)  
Heeft hier recent een ERP-Implementatie plaats 
gevonden (Ja/Nee, periode) 
 
Wat waren de modules die zijn geïmplementeerd  
	
Tabel 16: Contextuele data Respondent 
Interview 1  
Locatie interview  
Datum & tijd  




(Rol, ervaring, wat is zijn/haar achtergrond) 
 
Indruk gang van zaken rond interview  
De respondent wordt gevraagd naar de uitgevoerde implementatie waarbij vooral gevraagd wordt naar de 
rollen die gebruikt zijn tijdens de implementatie. Rollen die genoemd worden vastgelegd waarbij Tabel 17: 
Interview protocol/vraagboom de leidraad is.  
 
Komt een rol in onderstaande niet voor zal deze in de structuur van Tabel 17: Interview protocol/vraagboom 
worden vastgesteld inclusief de genoemde vragen. 
 
Als het interview is gehouden en wordt een transcript gemaakt van de antwoorden waarvoor geldt dat ze in 
onderstaande lijst niet voorkwamen of als een rol uit onderstaande lijst niet is gebruikt. 
	
Categorie Vraag 
Start vraag In het kort: Wat was de context van de implementatie, hoe zag de implementatie/project 
organisatie eruit. 
Algemeen Wat was je rol? 
Algemeen Is er een bepaalde implementatie methode of projectmanagement methode gebruikt? Wat was 
de governments rond de implementatie? (In het kort) 
Algemeen Welke rollen zijn gebruikt 
Algemeen Welke rollen zijn aangetroffen (checken in tabel 16 en aanvinken als de rol genoemd wordt, 
Actie interviewer) 
Algemeen Hoe is de implementatie geweest, wat waren de belangrijkste ervaringen? (In het kort) 
 Nu wordt de lijst doorgelopen met de ontworpen rollen en worden drie vragen gesteld inclusief 
het hoe en waarom 
Algemeen Bij het doornemen van de lijst kan doorgevraagd worden over de context en of de rollen ook 
werkelijk zo gebruikt zijn of dat het misschien anders is gedaan. 
Vooral de rollen die anders ingevuld zijn is de waaromvraag belangrijk. In hoeverre wijkt dit af 




Als de ontbrekende rollen beschouwd worden kan dan de conclusie getrokken worden 
(invullen in tweede tabel): 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie of is gemist en Waarom?  
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, eventueel op een andere manier en Waarom?  
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom? 
	
Tabel 17: Interview protocol/vraagboom 
Categorie Uitdieping Metaplan Nieuwe rol/Categorie 
Komt voor in 
implementatie 
Was de rol 
belangrijk voor de 
implementatie en 
waarom 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie of is gemist 
en Waarom?  
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, eventueel op een 
andere manier en Waarom?  
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom?  
Uitleg, definitie 
Governance 
CEO.     
A. Chief Executive Officer, de hoogste rang 
in het bedrijf,  B. C. 
CIO.     
A. Chief Information Officer, de hoogste 
hiërarchie in het bedrijf tav ICT B. C. 
Staff 
Advocaat/Juridische 
adviseur     
A. Persoon die gespecialiseerd is in 
juridische vraagstukken. B. C. 
Kwaliteitsmanager/Auditor.     
A. Persoon die verantwoordelijk voor het 
controleren of de kwaliteitscriteria opstelt 
of onderzoekt of deze worden gehaald. 
B. 
C. 
Projectmanagement Projectmanager.     
A. Persoon die verantwoordelijk is voor de 
implementatie. B. C. 
Project Sponsor Project Sponsor.     
A. Opdrachtgever, de persoon die in de 
organisatie het meeste belang heeft bij 




Eindgebruiker Eindgebruiker     
A. Eindgebruiker die de applicatie 
periodiek/dagelijks gebruiken B. C. 
Business Expert 
Organisatie Specialist.     
A. Persoon die gespecialiseerd is in een 
functie gebied binnen de organisatie, 




Manager.     
A. Persoon die gespecialiseerd is in het 
veranderen organisaties. B. C. 
Proces expert Process Expert     
A. Persoon die gespecialiseerd is in de het 





Categorie Uitdieping Metaplan Nieuwe rol/Categorie 
Komt voor in 
implementatie 
Was de rol 
belangrijk voor de 
implementatie en 
waarom 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie of is gemist 
en Waarom?  
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, eventueel op een 
andere manier en Waarom?  
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom?  
Uitleg, definitie 
PMO PMO.     
A. Ondersteuningsorganisatie voor het 
implementatie project B. C. 
Implementatie team 
Developer.     
A. 




Consultant (Interface).     
A. Persoon die gespecialiseerd is in het 
bouwen van interface tussen applicatie 
en de te implementeren ERP. 
B. 
C. 
Project Team Lead.     
A. 
Projectleider van de leverancier. B. 
C. 
Application Consultant and 
Team Lead.     
A. 
Persoon die functioneel expert is van de 
applicatie en geeft leiding aan de 




Consultant/ manager.     
A. Persoon die het testen van de ERP-
omgeving organiseert of uitvoert  B. C. 
Architect Architect (Enterprise/Domain)     
A. Persoon die verantwoordelijk is voor het 
beleid rond de inrichting van de 
bedrijfsgang en hoe die ondersteund 
wordt door bijvoorbeeld ICT-middelen. 
B. 
C. 
Opleiding Trainer.      
A. Persoon die de organisatie opleidt in het 
gebruik van de applicatie. B. C. 
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Categorie Uitdieping Metaplan Nieuwe rol/Categorie 
Komt voor in 
implementatie 
Was de rol 
belangrijk voor de 
implementatie en 
waarom 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie of is gemist 
en Waarom?  
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, eventueel op een 
andere manier en Waarom?  
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom?  
Uitleg, definitie 
Supplier 
Expert Consultant.      
A. Persoon die vanuit de leverancier 
gespecialiseerd is in een functie gebied 





Architect.     
A. Persoon die vanuit de leverancier de koppeling kan maken tussen de 
bedrijfsgang van de klant waar de ERP-
applicatie wordt geïmplementeerd en wat 
de bedoeling van de ERP-applicatie is en 





Change manager.     
A. Persoon die veranderingsproces binnen 
ICT stuurt. B. C. 
IT-Operations expert.     
A. Persoon gespecialiseerd in ICT-
operations B. C. 
System Administrator.     
A. 
De beheerder van de ICT-omgeving B. 
C. 







Naam organisatie Bedrijf 1  
Vestigingsplaats Noord Holland  
Grote van organisatie (mensen en/of 
omzet) 50 fte, omzet 25 miljoen  
Heeft hier recent een ERP-




Wat waren de modules die zijn 
geïmplementeerd Afas Profit, logistiek, projecten, finance  
   
Interview 1 Respondent 1  
Locatie interview Kantoor  
Datum & tijd 26-5-2017, 13:30  
Zetting interview  
Telefonisch, focus, goed gesprek  
(Omstandigheden omgeving)  
Achtergrond geïnterviewde Register Accoutant, Financieel Directeur  
(Rol, ervaring, wat is zijn/haar 
achtergrond) 
Op senior niveau de rol vervullen van CFO, Directeur 




   
Categorie Vraag Antwoord/ mijn indruk 
Algemeen Wat was de aanleiding van de implementatie (In het kort) 
In 2012 is onder leiding van de voorganger van 
respondent 1 een basic implementatie gedaan, maar 
er ontbraken belangrijke detail procedures in 
projecten. Keuze was om eerst bezwaren te 
registreren, dan alternatieve inrichtingsmogelijkheden 
te bekijken (evt. te proberen in testomgeving) en 
tenslotte passende procesverbeteringen voor te 
dragen en in te passen.  
Algemeen Wat was je rol? Projectmanager/Project sponsor 
Algemeen Wat was de context van jouw implementatie, wat is er gebeurd?	 (In het kort) 
In 2014 werd het respondent 1 duidelijk, dat enkele 
hoofdgebruikers veel (persoonlijk) gemak van de 
software eisten en ze negeerden dat er optredende 
(integratie-)effecten waren. Directie greep niet in en 
stuurde niet bij. Het ging o.a. ten koste van 
projectcontrole en -nacalculatie, hetgeen ook de 
financiële rapportages ernstig verzwakte 
Algemeen 
Is er een bepaalde implementatie methode of 
projectmanagement methode gebruikt? Wat was 
de governments rond de implementatie? (In het 
kort) 
Niet echt, uit het gesprek blijkt dat er een soort van 
Prince2 structuur gebruikt is 
Algemeen Hoe is de implementatie geweest?	 (In het kort) 
De implementatie kenmerkt zich als een implementatie 
die op inhoudelijkheid is uitgevoerd, waarbij het 
governments en control deel onderbelicht is gebleven 
omdat het hele team vooral in de diepte is bezig 
geweest. Iets wat je bij een engineeringsclub ook als 
risico kan verwachten 
   







Komt voor in 
implementatie 
Was de rol belangrijk voor de 
implementatie en waarom 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie 
of is gemist en Waarom? 
Uitleg, definitie Bestaansargument: 
groen is 
bestaansargument, 
rood niet, geel wel 
maar niet nodig 
geweest 
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, 
eventueel op een andere manier en Waarom? 
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom?  
CEO. Ja Ja, De rol is ingevuld door een 
stuurgroep waarin de DGA's 
van de onderneming zaten, 
hadden de dagelijkse leiding 
en hadden daarbij een 
sturende rol 
A. de rol was belangrijk, omdat hij ingevuld 
door de DGA's van het bedrijf 
Chief Executive Officer, de 
hoogste rang in het bedrijf,  
  
B. Ja 
C. De rol was nodig omdat het sturing gaf aan 
de implementatie 
CIO. Ja IT word aangestuurd door een 
van de directie leden 
A. Nee, ook niet gemist vanuit het project. Zij 
hebben alleen lijn activiteiten opgepakt. 
Chief Information Officer, 
de hoogste hiërarchie in 
het bedrijf tav ICT 
  
B. Doelen zijn wel ingevuld, IT viel onder een 
van de directie leden 
C. De rol is niet gemist 
Advocaat/Juridische 
adviseur 
Ja Nee, deze rol is verder niet 
gebruikt 
A. Rol was blijkbaar niet nodig Persoon die 




C. De rol was niet nodig, er hebben geen 
juridische activiteiten plaats gehad 
Kwaliteitsmanager/Auditor. Nee De rol was achteraf gezien 
wel nodig, de kwaliteitsslag is 
pas achteraf gemaakt terwijl 
er geen weg terug was 
A. Is achteraf gemist, het hele projectteam is 
heel erg in de details/operatie terecht 
gekomen 
Persoon die 
verantwoordelijk voor het 
controleren of de 
kwaliteitscriteria opstelt of 
onderzoekt of deze 
worden gehaald. 
  
B. Niet ingevuld 
C. De rol was achteraf gezien wel nodig, de 
kwaliteitsslag is pas achteraf gemaakt terwijl er 
geen weg terug was 




Was wel belangrijk, de 
invulling was minder omdat de 
PM steeds mee de inhoud in 
moest 
A. Ja rol was belangrijk edoch heeft te weinig 
leiding kunnen geven en is meegezogen in 
dagelijkse details 
Persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
implementatie. 
  
B. Ja, zijn ingevuld, alleen het had beter 
gekund 
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C. Rol is nodig geweest, maar had beter 
kunnen functioneren 




Was wel belangrijk, de 
invulling was minder omdat de 
PM steeds mee de inhoud in 
moest 
A. Ja rol was belangrijk edoch heeft te weinig 
leiding kunnen geven en is meegezogen in 
dagelijkse details 
Opdrachtgever, de 
persoon die in de 
organisatie het meeste 
belang heeft bij de 
implementatie van het 
nieuwe systeem. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. De rol was wel belangrijk, omdat de 
originele inrichting niet voldeed omdat eerder 
gestelde eisen niet voldeden 
Eindgebruiker Ja Ja, was de voeding voor de 
proces herziening 
A. Ja rol was belangrijk omdat het de voeding 
was voor de implementatie 





B. Ja doelen zijn ingevuld. De eindgebruikers 
hebben volledig kunnen mee participeren 
C. Rol was nodig 
Organisatie Specialist. Nee Nee. Het doel lag in de zin dat 
de organisatie zou moeten 
veranderen omdat daar de 
noodzaak niet voor was. 
A. Nee, niet nodig Persoon die 
gespecialiseerd is in een 
functie gebied binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. N/A 
C. Rol was niet nodig 
Organizational Change 
Manager. 
Ja Deze rol was belegd bij het 
MT van het bedrijf. 
A. De rol was niet belang omdat het niet het 
doel was. Ook weer achteraf gezien had het 
bewust omgaan met deze rol wel voordelen 
gehad, omdat de veranderingen die er waren 
wel degelijk aanwezig waren 
Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
veranderen organisaties. 
  
B. De doelen zijn bewust ingericht geweest 
C. De rol was wel nodig omdat de belangrijkste 
veranderingen organisatorisch aangestuurd 
hadden moeten worden. 
Process Expert Nee Uitgaande van de doelstelling 
van het project had deze rol 
op zijn plaats geweest, 
immers in de originele 
implementatie worden op 
proces niveau zaken niet of 
niet goed ingeregeld 
A. Ja, de rol was belangrijk geweest en had 
waarschijnlijk tot een beter resultaat geleid.  
Persoon die 
gespecialiseerd is in de 




Doelen zijn niet ingevuld 
C. Rol is gemist zie A. 
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PMO. Nee De rol was wel belangrijk 
vooral omdat het projectteam 
erg in de flow zat van op detail 
niveau zaken regelen. Het 
PMO had activiteiten kunnen 
wegnemen uit het project 
waardoor het automatisch de 
projectmanager beter had 
kunnen ondersteunen en daar 
mee het eerder duidelijk had 
geworden dat de aanpak niet 
ideaal was 
A. De rol is gemist omdat de governments van 
het project zelf onderbelicht is gebleven en 
daardoor mee gedragen aan een beter 
resultaat 
Ondersteuningsorganisatie 
voor het implementatie 
project 
  
B. De doelen van de rol zijn niet ingevuld 
C. Rol is gemist zie A. 
Developer. Nee Er werd uitgegaan van de 
standaard 
implementatiemogelijkheden 
van het pakket. 
A. Rol was niet belangrijk, er werd uitgegaan 
van de standaard implementatiemogelijkheden 
van het pakket. 
Programmeur of 
ontwikkelaar van software 
  
B. N/A 
C. Rol is niet gemist 
Integration Development 
Consultant (Interface). 
Ja Er is vanuit de leverancier een 
consultant gebruikt om te 
helpen bij mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de 
applicatie  
A. Rol was aanwezig Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
bouwen van interface 
tussen applicatie en de te 
implementeren ERP. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
Project Team Lead. Ja Rol werd ingevuld door de 
accountmanager van de 
applicatie die ook specialist 
bleek te zijn 
A. Rol was aanwezig Projectleider van de 
leverancier. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
Application Consultant and 
Team Lead. 
Ja Rol werd ingevuld door de 
accountmanager van de 
applicatie die ook specialist 
bleek te zijn 
A. Rol was aanwezig Persoon die functioneel 
expert is van de applicatie 
en geeft leiding aan de 
inhoudelijke mensen in het 
team. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 




Nee De rol was wel belangrijk 
vooral omdat het projectteam 
erg in de flow zat van op detail 
niveau zaken regelen waarbij 
het testen niet als aparte 
aansturing de zorg kreeg die 
daarvoor nodig was.  
A. De rol is achteraf gemist, de aandacht van 
het implementatie team lag in ieder geval niet 
niet bij testen. 
Persoon die het testen van 
de ERP-omgeving 
organiseert of uitvoert  
  
B. Doelen zijn niet ingevuld 
C. Rol is achteraf wel gemist. Zie A. 
Architect 
(Enterprise/Domain) 
Nee De rol was wel degelijk 
belangrijk geweest voor de 
implementatie omdat deze rol 
een kader en visie had 
kunnen leveren voor de 
implementatie 
A. De rol was wel belangrijk vooral omdat het 
projectteam erg in de flow zat van op detail 
niveau zaken regelen waarbij er geen 
overzicht was op de grote lijnen en het beleid 
Persoon die 
verantwoordelijk is voor 
het beleid rond de 
inrichting van de 
bedrijfsgang en hoe die 
ondersteund wordt door 
bijvoorbeeld ICT-middelen. 
  
B. Doelen zijn niet ingevuld 
C. Rol is achteraf wel gemist. Zie A. 
Trainer.  Ja   A. Rol was aanwezig Persoon die de organisatie 
opleidt in het gebruik van 
de applicatie. 
  
B. Doel zijn gehaald 
C. Rol is ingevuld 
Expert Consultant.  Ja Rol werd ingevuld door de 
accountmanager van de 
applicatie die ook specialist 
bleek te zijn 
A. Rol was aanwezig Persoon die vanuit de 
leverancier 
gespecialiseerd is in een 
functie gebied van de 
applicatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
Business Solution 
Architect. 
Ja Rol werd ingevuld door de 
accountmanager van de 
applicatie die ook specialist 
bleek te zijn 
A. Rol was aanwezig Persoon die vanuit de 
leverancier de koppeling 
kan maken tussen de 
bedrijfsgang van de klant 
waar de ERP-applicatie 
wordt geïmplementeerd en 
wat de bedoeling van de 
ERP-applicatie is en hoe 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
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je daar optimaal mee 
gebruik van maakt. 
Change manager. Ja   A. Rol was aanwezig Persoon die 
veranderingsproces 
binnen ICT stuurt. 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
IT-Operations expert. Ja Deeltijd taak van een van de 
twee IT mensen 
A. Rol was aanwezig Persoon gespecialiseerd 
in ICT-operations 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
System Administrator. Ja Deeltijd taak van een van de 
twee IT mensen 
A. Rol was aanwezig De beheerder van de ICT-
omgeving 
  
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
Service desk. Ja Deze rol werd d.m.v. een invul 
webformulier toegepast 
A. Rol was aanwezig Gebruikersondersteuning   
B. Doelen zijn ingevuld 
C. Rol was belangrijk 
	
Van: Respondent 1 Onderwerp: Re: Versie 0.9  
Datum: 1 juni 2017 17:35  Aan: Peter Staphorst peterstaphorst@gmail.com  
Het stukje uit de mail heb ik aangepast en in twee moten gehakt. Zie gele blokken in bijlage. Ik heb ook nog een typefoutje hersteld. Tenslotte AKKOORD gegeven. > Haal jij 
het geel weg, dan kan je hem opslaan als versie 1.0?  Veel succes bij de afronding van je studie.  
Vriendelijke groet, Respondent 1  
Op 31-5-2017 om 20:36 schreef Peter Staphorst:  
Hoi Respondent 1, Heel erg bedankt voor je tijd en aanpassingen. Ik had geen opname en kon daardoor niet terug luisteren. De gele teksten heb ik sowieso 1op1 
overgenomen. De teksten zoals je in de oranje gemarkeerde cellen waren al door jouw herschreven en heb ik ook 1op1 opgenomen. Verder heb ik je stukje uit de mail ook 
in de sheet gezet als extra vraag in de vragenlijst. Heb daar wel de tekst wat minder tendensieus gemaakt en in de derde persoon herschreven.  
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Zou je hem nog een keer willen scannen en dan eventueel "je stempel er opzetten voor akkoord”. Dan kan het als versie 1.0 het dossier in...  
Met vriendelijke groeten,  
Peter Staphorst 	 	
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Interview	2	
Naam organisatie Bedrijf 2 	
Vestigingsplaats Plaats in Limburg 	
Grote van organisatie (mensen en/of 
omzet) 40 mensen, omzet niet bekend  
Heeft hier recent een ERP-Implementatie 
plaats gevonden (Ja/Nee, periode) Ja, periode 2008-2009  
Wat waren de modules die zijn 
geïmplementeerd Volledige ERP proces implementatie  
   
Interview Respondent 2 	
Locatie interview Kantoor in Noord Brabant 	
Datum & tijd 2-6-2017, 13:00 uu  
Zetting interview  
Twee gesprek, rustige omgeving  
(Omstandigheden omgeving)  
Achtergrond geïnterviewde Project manager, achtergrond in ERP implementaties (10 jaar)  
(Rol, ervaring, wat is zijn/haar 
achtergrond) 





   
Categorie Vraag Antwoord/ mijn indruk 
Algemeen Wat was de aanleiding van de implementatie (In het kort) Vervanging huidige AS400 eigenontwikkelde ERP-omgeving 
Algemeen Wat was je rol? 
De rol was projectmanager van de implementatie. Dat was 
wel vanuit de leverancier maar heb de interne 
Projectmanager geholpen met de implementatie en ben op 
die manier ook betrokken geweest bij de samenstelling van 
het team. 
Algemeen 
Wat was de context van jouw 
implementatie, wat is er gebeurd?	 (In het 
kort) 
De implementatie was het vervangen van de oude ERP op 
een AS400 voor een nieuwe. Het bedrijf had voor niet zozeer 
de applicatie gekomen maar voor de expertise die het bedrijf 
waar ik voor werkte en kreeg op die manier de ERP die we 
leverden. De keuzes die gemaakt zijn waren niet altijd even 
handig. Door het proces leidend te laten zijn en vervolgens 
de applicatie daarop aan te passen leverde een aantal 
uitdagingen op. Het had wellicht beter geweest een JD 
Edwards of SAP-oplossing te kiezen met toepassing van 
customization. 
Algemeen 
Is er een bepaalde implementatie 
methode of projectmanagement methode 
gebruikt? Wat was de governments rond 
de implementatie? (In het kort) 







Komt voor in 
implementatie 
Was de rol belangrijk voor de 
implementatie en waarom 
A. De rol was belangrijk voor de implementatie 
of is gemist en Waarom? 
Uitleg, definitie Bestaansargume
nt: groen is 
bestaansargume
nt, rood niet, geel 
wel maar niet 
nodig geweest 
B. De doelen van de rol zijn ingevuld, eventueel 
op een andere manier en Waarom? 
C. De rol is wel of niet nodig en Waarom?  
CEO. Nee Rol is uitgevoerd door het directeur 
van de organisatie 
A. Rol was belangrijk alleen dit is een relatief 
kleine onderneming. De taken bij deze rol zijn 
door de directeur uitgevoerd 
Chief Executive Officer, de 
hoogste rang in het bedrijf,  
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. Evident, de rol was nodig 
CIO. Nee Rol is uitgevoerd door het directeur 
van de organisatie 
A. Rol was belangrijk alleen dit is een relatief 
kleine onderneming. De taken bij deze rol zijn 
door de directeur uitgevoerd 
Chief Information Officer, 
de hoogste hiërarchie in het 
bedrijf t.a.v. ICT 
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. Evident, de rol was nodig 
Advocaat/Juridische 
adviseur 
Nee Is niet nodig geweest en alles heeft 
via Inkoopprocessen gelopen. Dat 
waren de juridische kaders, maar 
die zijn op een ander moment 
vastgesteld geweest. 
A. Rol is niet gemist Persoon die 
gespecialiseerd is in 
juridische vraagstukken. 
  
B. Het was niet nodig deze rol in te vullen omdat 
alles via inkoopprocessen en algemene 
voorwaarden is geregeld 
C. De rol was niet nodig. Zie argument in kolom 
d 
Kwaliteitsmanager/Auditor. Nee Rol is wel gemist. Het project heeft 
uiteindelijk dit zelf ingeregeld om te 
zien of de oplevering van de 
implementatie voldeed aan de van 
te voren vastgestelde specificaties. 
A. De rol had wel belangrijk geweest omdat deze 
rol onafhankelijk naar de kwaliteit kan kijken 
Persoon die 
verantwoordelijk voor het 
controleren of de 
kwaliteitscriteria opstelt of 
onderzoekt of deze worden 
gehaald. 
  
B. De doelen zijn nu niet ingevuld geweest door 
het ontvangende bedrijf, maar door het 
projectteam zelf. 
C. De rol was wel nodig. Zie B 
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Projectmanager. Ja Door manager bedrijfsvoering 
uitgevoerd 
A. De rol was belangrijk en vertegenwoordigde 
het project binnen de organisatie 
Persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
implementatie. 
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. De rol was nodig 
Project Sponsor. Ja Door manager bedrijfsvoering 
uitgevoerd 
A. Belangrijk, hoofd bedrijfsvoering was ook de 
belanghebbende van de applicatie 
Opdrachtgever, de persoon 
die in de organisatie het 
meeste belang heeft bij de 
implementatie van het 
nieuwe systeem. 
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. De rol was nodig 
Eindgebruiker Ja Verschillende eindgebruikers: 
Seniorgebruikers uit inkoop, 
verkoop en magazijn en een aantal 
gebruikers uit kern disciplines als 
financiële administratie en ICT 
A. Was de basis van de implementatie en dus 
erg belangrijk 





B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. De rol was nodig 
Organisatie Specialist. Ja Waren medewerkers van de 
diverse senior eindgebruikers en 
proceseigenaren 
A. Was de basis van de implementatie en dus 
erg belangrijk 
Persoon die 
gespecialiseerd is in een 
functie gebied binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
C. De rol was nodig 
Organizational Change 
Manager. 
Nee Het uitgangspunt was dat het 
proces niet gewijzigd zou worden 
en daarom is de rol niet gebruikt 
A.  De rol was niet relevant omdat de processen 
leidend waren bij de implementatie 
Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
veranderen organisaties. 
  
B. De doelen waren niet relevant 
C. De rol was niet nodig. Zie argument in kolom 
d 
Process Expert Ja Dit waren de proceseigenaren, 
en/of hun medewerkers 
A. De rol is ingevuld geweest door de 
proceseigenaren of hun medewerkers 
Persoon die 
gespecialiseerd is in de het 
ontwikkelen en 
  
B. De doelen zijn ingevuld en uitgevoerd 
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C. De rol was nodig onderhouden van 
bedrijfsprocessen. 
PMO. Nee Is niet gebruikt A.  De rol is niet gebruikt.  Ondersteuningsorganisatie 
voor het implementatie 
project 
  
B. De doelen waren niet relevant 
C. De rol was niet nodig.  
Developer. Ja Omdat het proces leidend was 
moest er relatief veel aangepast 
worden aan de applicatie 
A. Omdat het proces leidend was moest het 
pakket aangepast. Hierdoor is deze rol relatief 
vaak gebruikt 
Programmeur of 
ontwikkelaar van software 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Integration Development 
Consultant (Interface). 
Ja Omdat het proces leidend was 
moest er relatief veel aangepast 
worden aan de applicatie 
A. Omdat het proces leidend was moest het 
pakket aangepast. Hierdoor is deze rol relatief 
vaak gebruikt 
Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
bouwen van interface 
tussen applicatie en de te 
implementeren ERP. 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Project Team Lead. Ja Dit was de rol van de respondent 
die de onderneming geadviseerd 
heeft bij de taken van de 
projectmanager 
A. De rol was belangrijk omdat via deze rol ook 
de inhoudelijke kennis werd ingebracht. Dat ging 
verder dan alleen applicatie kennis maar ook 
branche kennis 
Projectleider van de 
leverancier. 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Application Consultant and 
Team Lead. 
Ja Dit waren consultants met kennis 
van finance en logistieke processen 
A. De rol was belangrijk omdat via deze rol ook 
de inhoudelijke kennis werd ingebracht. 
Persoon die functioneel 
expert is van de applicatie 
en geeft leiding aan de 
inhoudelijke mensen in het 
team. 
  
B. De doelen zijn gehaald 




Ja Deze rol was erg belangrijk omdat 
deze ook richting moest geven in 
de organisatie van de klant omdat 
daar deze rol niet was ingeregeld 
A. De rol was belangrijk omdat via deze rol ook 
de inhoudelijke kennis werd ingebracht. 
Persoon die het testen van 
de ERP-omgeving 
organiseert of uitvoert  
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Architect 
(Enterprise/Domain) 
Nee Is wel erg gemist omdat de kaders 
en beleidsuitgangspunten voor de 
klant nu niet of minder goed 
geborgd waren 
A. De rol is belangrijk omdat nu de leverancier 
de kaders moest opstellen op basis van door de 
klant aangeleverde informatie. 
Persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
beleid rond de inrichting 
van de bedrijfsgang en hoe 
die ondersteund wordt door 
bijvoorbeeld ICT-middelen. 
  
B. De doelen zijn wel gehaald, maar dat had 
beter gekund 
C. Ja is gemis. Dat had in een betere kwaliteit 
kunnen resulteren 
Trainer.  Ja Er zijn trainingen gegeven A. De rol was belangrijk omdat via deze rol ook 
de inhoudelijke kennis werd ingebracht. 
Persoon die de organisatie 
opleidt in het gebruik van 
de applicatie. 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Expert Consultant.  Ja Diverse consultants  A. De rol was belangrijk omdat via deze rol ook 
de inhoudelijke kennis werd ingebracht. 
Persoon die vanuit de 
leverancier gespecialiseerd 
is in een functie gebied van 
de applicatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Business Solution Architect. Nee Niet specifiek gebruikt voor deze 
implementatie  
A. De rol was binnen deze implementatie niet 
belangrijk. Er was voor de rol ook geen evenknie 
aan de klant kant 
Persoon die vanuit de 
leverancier de koppeling 
kan maken tussen de 
bedrijfsgang van de klant 
waar de ERP-applicatie 
wordt geïmplementeerd en 
wat de bedoeling van de 
ERP-applicatie is en hoe je 
  
B. nvt 
C. De rol was niet nodig 
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daar optimaal mee gebruik 
van maakt. 
Change manager. Ja Werd uitgevoerd door de project 
Team lead 






B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
IT-Operations expert. Ja Deze rol werd door de twee IT 
medewerkers uitgevoerd 
A. De rol was belangrijk en werd inhoudelijk door 
de interne ICT medewerkers uitgevoerd. 
Persoon gespecialiseerd in 
ICT-operations 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
System Administrator. Ja Deze rol werd door de twee IT 
medewerkers uitgevoerd 
A. De rol was belangrijk en werd inhoudelijk door 
de interne ICT medewerkers uitgevoerd. 
De beheerder van de ICT-
omgeving 
  
B. De doelen zijn gehaald 
C. De rol was nodig 
Service desk. Ja Deze rol werd door de twee IT 
medewerkers uitgevoerd (1ste en 
2de lijns support. 3de lijns bij 
leveranciers) 
A. De rol was belangrijk en werd inhoudelijk door 
de interne ICT medewerkers uitgevoerd. 
Gebruikersondersteuning   
B. De doelen zijn gehaald 




























Naam organisatie Bedrijf 3   
Vestigingsplaats Zwitserland  
Grote van organisatie (mensen en/of 
omzet) 
ca. 600 mensen en een omzet van 192 milo in 
2016  
Heeft hier recent een ERP-Implementatie 
plaats gevonden (Ja/Nee, periode) 2008-zomer 2009  
Wat waren de modules die zijn 
geïmplementeerd Bijna volledige uitrol van M3 Inform  
   
Interview 1 Respondent 3  
Locatie interview Almere  
Datum & tijd 3 juni 2017, 12:00 uur  
Zetting interview  
Restaurant langs de A6, rustige omgeving  
(Omstandigheden omgeving)  
Achtergrond geïnterviewde Projectmanager van de ERP-implementatie  
(Rol, ervaring, wat is zijn/haar 




   
Categorie Vraag Antwoord/ mijn indruk 
Algemeen Wat was de aanleiding van de implementatie (In het kort) 
Wereldwijde implementatie en consolidatie van 
financiële rapportages 
Algemeen Wat was je rol? Projectmanager van de ERP-implementatie voor het hele project 
Algemeen Wat was de context van jouw implementatie, wat is er gebeurd?  (In het kort) 
De implementatie betrof een wereldwijde 
implementatie van het ERP-systeem waarbij de 
complexiteit onder meer zat in het grote aantal 
juridische entiteiten en de geografische verdeeldheid 
van het bedrijf. Vooral de politieke tegenstellingen op 
directieniveau waren vaak verrassend bij een bedrijf 
van deze omvang 
Algemeen 
Is er een bepaalde implementatie methode of 
projectmanagement methode gebruikt? Wat was 
de governments rond de implementatie? (In het 
kort) 
Het is een soort van prince2 in implementatie, een 
klassiek pino 





Categorie Uitdieping Metaplan 
Nieuwe rol/Categorie 
Komt voor in 
implementatie 
Was de rol belangrijk voor 
de implementatie en 
waarom 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie of is 
gemist en Waarom? 
Uitleg, definitie Bestaansargument: 
groen is 
bestaansargument, 
rood niet, geel wel 
maar niet nodig 
geweest 
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld, eventueel op 
een andere manier en 
Waarom? 
C. De rol is wel of niet 
nodig en Waarom?  
Governance CEO. Ja De rol werd op afstand 
uitgevoerd en voornamelijk 
gedelegeerd aan de COO 
en CFO 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie en 
had de strategische leiding 
over het project 
Chief Executive Officer, de 
hoogste rang in het bedrijf,  
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig. 
CIO. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie en 
had de tactische leiding 
over het project 
Chief Information Officer, 
de hoogste hiërarchie in 
het bedrijf tav ICT 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig. 
Staff Advocaat/Juridische 
adviseur 
Ja Naast deze functie is er 
ook een fiscaal adviseur 
gebruikt 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
gespecialiseerd is in 
juridische vraagstukken. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Kwaliteitsmanager/Auditor. Ja Er is een SOX-audit 
uitgevoerd. 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
verantwoordelijk voor het 
controleren of de 
kwaliteitscriteria opstelt of 
onderzoekt of deze worden 
gehaald. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Projectmanagement Projectmanager. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie en 
had de operationele leiding 
over het project 
Persoon die 




B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig. 
Project Sponsor Project Sponsor. Ja De project Sponsor was de 
CFO 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Opdrachtgever, de persoon 
die in de organisatie het 
meeste belang heeft bij de 
implementatie van het 
nieuwe systeem. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Eindgebruiker Eindgebruiker Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 





B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Business Expert Organisatie Specialist. Ja Proceseigenaren A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
gespecialiseerd is in een 
functie gebied binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Organizational Change 
Manager. 
Ja Ja, dat was de stuurgroep. 
De CFO had overigens 
bepaald dat het proces 
leidend zou moeten zijn 
waardoor een 
organisatiewijziging alleen 
door het hoogste orgaan 
tot een besluit kon komen 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
veranderen organisaties. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Proces expert Process Expert Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 





B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
PMO PMO. Ja Is later in het project 
geïntroduceerd. 
A. De rol bleek belangrijk 
voor de implementatie 
Ondersteuningsorganisatie 
voor het implementatie 
project 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
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Implementatie team Developer. Ja Omdat het proces leidend 
is de applicatie op 
bepaalde punten 
aangepast 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Programmeur of 
ontwikkelaar van software 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Integration Development 
Consultant (Interface). 
Ja Er is veel aandacht 
geweest voor interfaces in 
de applicatie 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
gespecialiseerd is in het 
bouwen van interface 
tussen applicatie en de te 
implementeren ERP. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Project Team Lead. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Projectleider van de 
leverancier. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Application Consultant and 
Team Lead. 
Ja Een voor logistiek en een 
voor finance 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die functioneel 
expert is van de applicatie 
en geeft leiding aan de 
inhoudelijke mensen in het 
team. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Test Management-
Consultant/manager. 
Ja Er waren testerconsultants 
aanwezig 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die het testen van 
de ERP-omgeving 
organiseert of uitvoert  
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Architect Architect 
(Enterprise/Domain) 
Ja De CIO heeft de rol van 
Enterprise Architect gehad. 
Deze rol is pas later 
ingevuld. Dat kwam 
A. De rol bleek belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
beleid rond de inrichting 
van de bedrijfsgang en hoe 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
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doordat de module binnen 
M3 niet voldeed aan de 
eisen van het proces. Er is 
besloten vervolgens dit als 
eigen maatwerk te 
implementeren. Hier kwam 
direct de rol van een EA-
architect om de hoek 
omdat er dan waarschijnlijk 
een andere keuze had 
plaats gevonden. De CIO 
heeft besloten deze rol op 
zich te nemen. 
C. De rol is wel nodig.  die ondersteund wordt door 
bijvoorbeeld ICT-middelen. 
Opleiding Trainer.  Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die de organisatie 
opleidt in het gebruik van 
de applicatie. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Supplier Expert Consultant.  Ja Een voor logistiek en een 
voor finance 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die vanuit de 
leverancier gespecialiseerd 
is in een functie gebied van 
de applicatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Business Solution 
Architect. 
Ja Deze leveranciers rol sprak 
direct met de CIO en de 
CFO samen met de 
accountmanager van de 
leverancier. Het is vooral 
gebruikt om te praten over 
de requirements van het 
bedrijf. Hier werd ook de 
rol van de EA-architect 
gemist 
A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon die vanuit de 
leverancier de koppeling 
kan maken tussen de 
bedrijfsgang van de klant 
waar de ERP-applicatie 
wordt geïmplementeerd en 
wat de bedoeling van de 
ERP-applicatie is en hoe je 
daar optimaal mee gebruik 
van maakt. 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Beheer/support Change manager. Nee De processen als 
Technische Beheer en 
Technisch 
Applicatiebeheer zijn na 
het project geoutsourced 
A. De rol was niet 
belangrijk voor de 





B. De doelen van de rol 
zijn niet ingevuld.  
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naar resp. IBM en InFor. 
Dit was een van de 
uitkomsten van de SOX 
audit. Uiteindelijk heeft de 
technisch projectleider van 
IT wel het eea begeleid 
maar de cultuur van het 
bedrijf is een ad hoc 
cultuur waar achteraf de 
problemen die daar uit 
voortkomen wel weer 
oplost. Nadat de applicatie 
live was is het change 
process geïmplementeerd. 
Daarvoor was de manier 
werken was dat er weinig 
tot geen integratie tussen 
systemen waardoor er ook 
geen directe noodzaak was 
voor een change proces. 
C. De rol was tijdens de 
implementatie niet nodig. 
Zie toelichting in kolom D  
IT-Operations expert. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Persoon gespecialiseerd in 
ICT-operations 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
System Administrator. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
De beheerder van de ICT-
omgeving 
  
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 
C. De rol is wel nodig.  
Service desk. Ja   A. De rol was belangrijk 
voor de implementatie 
Gebruikersondersteuning   
B. De doelen van de rol 
zijn ingevuld. 




Van: respondent 3 
Onderwerp: Re: Het laatste open eindje  
Datum: 9 juni 2017 22:38   
Aan: Peter Staphorst peterstaphorst@gmail.com  
	
	
Volledig accoord met de inhoud. Succes met de laatste loodjes!  
 
Respndent 3  
Sent from my Samsung device  







Naam organisatie technische dienstverlener 
Vestigingsplaats Provincie Utrecht 
Grote van organisatie (mensen en/of omzet) ca. 6400 medewerkers, 1,1 miljard euro 
Heeft hier recent een ERP-Implementatie plaats gevonden 
(Ja/Nee, periode) 
Het grootste deel van de implementatie is uitgevoerd in de periode 2008 
- 2010. In de resterende periode (tot 2012) zijn bedrijfsonderdelen die 
wat trager waren in de adoptie van de nieuwe applicatie in gevoerd. Er 
zijn een paar kleinere bedrijfsonderdelen niet mee gegaan omdat daar 
een grotere wendbaarheid nodig was naar de markt. 
Wat waren de modules die zijn geïmplementeerd SAP in de hele breedte 
  
Interview 1 Respondent 4 
Locatie interview Kantoor respondent 
Datum & tijd 13-6-2017 - 16:00 
(Rol, ervaring, wat is zijn/haar achtergrond) 
In 2008 in het project begonnen als Functioneel consultant logistiek en 
projectleider uiteindelijk voor het onderdeel Logistiek. Via een korte 
periode bij een ander IT-consultancy bedrijf bekleedt de respondent nu 
de functie Manager Projecten ICT en heeft op die manier wel veel 
inzicht en ervaring rond de ingezette rollen ten tijde van de SAP-
implementatie. Gezien de rollen die respondent 4 heeft gehad is een 




Categorie Vraag Antwoord/ mijn indruk 
Algemeen Wat was de aanleiding van de implementatie (In het kort) 
Het oorspronkelijke bedrijf is gekocht door een buitenlands bedrijf dat SAP gebruikte. Het 
nieuwe dochterbedrijf moest de moedermaatschappij volgen. 
Algemeen Wat was je rol? Projectleider implementatie Logistiek 
Algemeen 
Wat was de context van jouw 
implementatie, wat is er gebeurd?	 (In 
het kort) 
Het was voor het bedrijf een majeure implementatie die niet zonder slag of stoot is uitgevoerd. 
Het bedrijf gebruikte verschillende applicaties (oa. Baan) om hun administratie te voeren. 
Tijdens de implementatie bleek dat SAP de CRM-module niet verder zou gaan aanpassen voor 
de Utiliteitsmarkt iets wat wel was beloofd. De CRM-module is middels veel eigen maatwerk 
naar een werkbaar product gebracht. 
Algemeen 
Is er een bepaalde implementatie 
methode of projectmanagement 
methode gebruikt? Wat was de 
governments rond de implementatie? 
(In het kort) 
Een vorm van Prince2  
Algemeen Hoe is de implementatie geweest?	 (In het kort) 
Er was een Stuurgroep: een aantal leden uit de hoofddirectie moedermaatschappij; vier 
Vestigingsdirecteuren; vier hoofden van lijnafdelingen waaronder Finance, CRM & Sales, 
Projecten. Programmamanager, zes Projectmanagers, 13 projectleiders op de deelgebieden 
zoals Logistiek etc., ontwikkelteam (ABAB), functionele teams uit IT. In het begin was er vrijwel 
geen gebruikersparticipatie maar uiteindelijk heeft de programmamanager dit wel kunnen 
inregelen. Vanuit de leverancier werd ter ondersteuning functionele consultants ingezet.  Dit 
waren vooral CRM-consultants omdat dit voor de organisatie een belangrijk onderdeel was 
waarvan al bekend was dat SAP niet aansloot op de werkwijze van het bedrijf. Tijdens het 
project is de governments van het project aangepast. De beslissingsbevoegdheid van de 
gebruikers was dusdanig dat zij vrij autonoom invloed op de inrichting van de inrichting van de 
applicatie hadden waardoor de inrichting niet optimaal meer was. De implementatie bestond 
vanuit de IT kant voornamelijk uit ingehuurde mensen. Deze mensen waren allemaal "SAP-
kundig" waardoor de inbreng van SAP beperkt was. Uiteindelijk is SAP op de hoofdstromen 
goed geïmplementeerd (Finance, HR). Logistiek en de projectmodule zijn redelijk 
geïmplementeerd waarbij de projectmodule niet volledig in gebruik is. De implementatie van het 
SAP-onderdeel CRM was een "drama". Hier is, middels maatwerk, een compleet eigen 




Categorie Uitdieping Metaplan 
Nieuwe rol/Categorie 
Komt voor in 
implementatie 
Was de rol 
belangrijk voor de 
implementatie en 
waarom 
A. De rol was 
belangrijk voor de 
implementatie of is 
gemist en Waarom? 
Uitleg, definitie Bestaansargument: 
groen is 
bestaansargument, 
rood niet, geel wel 
maar niet nodig 
geweest 
B. De doelen van de 
rol zijn ingevuld, 
eventueel op een 
andere manier en 
Waarom? 
C. De rol is wel of 
niet nodig en 
Waarom?  
Governance CEO. Ja nb. In de 
stuurgroep zat 
ook de CFO die 
een belangrijke 
rol vervulde en 
vooral keek naar 
de controlle 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Chief Executive Officer, de 
hoogste rang in het bedrijf,  
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 






was wel nodig 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Chief Information Officer, de 
hoogste hiërarchie in het 
bedrijf tav ICT 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die gespecialiseerd 
is in juridische vraagstukken. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Kwaliteitsmanager/Auditor. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die verantwoordelijk 
voor het controleren of de 
kwaliteitscriteria opstelt of 
onderzoekt of deze worden 
gehaald. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Projectmanagement Projectmanager. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die verantwoordelijk 
is voor de implementatie. 
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B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Project Sponsor Project Sponsor. Ja Deze rol is door 
de COO ingevuld. 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Opdrachtgever, de persoon 
die in de organisatie het 
meeste belang heeft bij de 
implementatie van het nieuwe 
systeem. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Eindgebruiker Eindgebruiker Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 




B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Business Expert Organisatie Specialist. Ja Heel team voor 
aanwezig 
geweest 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die gespecialiseerd 
is in een functie gebied binnen 
de organisatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die gespecialiseerd 
is in het veranderen 
organisaties. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Proces expert Process Expert Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die gespecialiseerd 




B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
PMO PMO. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Ondersteuningsorganisatie 
voor het implementatie project 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
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C. de rol was 
aanwezig 
Implementatie team Developer. Ja Met name ABAP-
ontwikkelaars 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Programmeur of ontwikkelaar 
van software 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die gespecialiseerd 
is in het bouwen van interface 
tussen applicatie en de te 
implementeren ERP. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Project Team Lead. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Projectleider van de 
leverancier. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Application Consultant and 
Team Lead. 
Ja Met name voor 





A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die functioneel expert 
is van de applicatie en geeft 
leiding aan de inhoudelijke 
mensen in het team. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die het testen van de 
ERP-omgeving organiseert of 
uitvoert  
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die verantwoordelijk 
is voor het beleid rond de 
inrichting van de bedrijfsgang 




B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
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Opleiding Trainer.  Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die de organisatie 
opleidt in het gebruik van de 
applicatie. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
Supplier Expert Consultant.  Ja Alleen voor de 
CRM-module 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die vanuit de 
leverancier gespecialiseerd is 
in een functie gebied van de 
applicatie, bijvoorbeeld 
Finance of Marketing. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 




Ja Die is in de 
beginfase van het 
project aanwezig 
geweest 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon die vanuit de 
leverancier de koppeling kan 
maken tussen de bedrijfsgang 
van de klant waar de ERP-
applicatie wordt 
geïmplementeerd en wat de 
bedoeling van de ERP-
applicatie is en hoe je daar 
optimaal mee gebruik van 
maakt. 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 






B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
IT-Operations expert. Ja Is wat later 
begonnen in het 
project 
A. De rol is door de 
respondent herkend 
Persoon gespecialiseerd in 
ICT-operations 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
System Administrator. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
De beheerder van de ICT-
omgeving 
  
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
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Service desk. Ja   A. De rol is door de 
respondent herkend 
Gebruikersondersteuning   
B. De doelen zijn 
ingevuld 
C. de rol was 
aanwezig 
	
Van: Respondent 4 
Onderwerp: RE: Ingevulde en aangepaste Interview template v1.0 




Met vriendelijke groet, 
Respondent 4 
Manager Projecten ICT 
Informatie & Communicatie Technologie 
Respondent 4 
 Van: Peter Staphorst [mailto:pstaphorst@xs4all.nl] 
Verzonden: zondag 18 juni 2017 12:12 
Aan: respondent 4@mail.nl 
Onderwerp: Ingevulde en aangepaste Interview template v1.0 
Beste respondent 4, 
Dank voor de tekstuele aanpassingen. Ze zijn 1op1 opgenomen in de template en in de 
thesis waar dit verder beschreven wordt. Zou je, als je het met deze versie eens bent, 
d.m.v. een reply je akkoord willen geven op de rapportage van het interview? 
Nogmaals dank. Als het rapport definitief is en het afstuderen een feit stuur ik de 
eindrapportage naar je toe. 
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Kwaliteitsmanager/Auditor         
  
  
Projectmanager.         
  
  
Project Sponsor.         
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Application Consultant and 
Team Lead. 










        
  
  
Trainer.          
  
  





        
  
  
Change manager.         
  
  
IT-Operations expert.         
  
  
System Administrator.         
  
  
Service desk.         
  
  
	
